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Sztojanovics Jenő urnák, a Ninon szerkőjének személyes 
közreműködésével.
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Folyó 8Zám 148.
Szombaton, 1900. évi
V Á R O S !  S Z I M I Á Z
Bérlet 123. szám
február hó 24-én,
C.“
Sztojanovics Jenő urnák személyes vezényletével,
másodszor:
I NON
Dalmű 2 felvonásban. Szövegét Tury Zoltán egy dramoletje nyomán irta: Ábrányi Emil. Zenéjét szerzetté: Sztojanovics Jenő.
Pilipp, pásztorfiú — —
Suzanne, pásztorleány— —
Ninon, a Bouffes Parisiennes primadonnája 
Villarmois marquis, földes úr —
De Chat i— —
De Noce Gontran, í Villarmois marquis 
De Foix, l barátai
Sirienx G-aston, '— —
Georgette, | “ Bouftc" P»risionnes tagjai
S Z E M É L Y E K . :
Karacs Imre.
Bödi Ella.
Környey Béla. 
Rubos Árpád. 
Ferenczy József. 
Makray Dénes. 
Csatár Gyözö. 
Sárosi Paula. 
Bárdos Irma.
Öreg paraszt — —
Fökomornyik — —
•1-sö  1 —  —  —
2 ik ) inas Villarmois marquis szolgálatában - 
3-ik | — — —
Úri vadászok, liberiás inasok, szerzetesek kara, (a színfalak mögött) 
urak és hölgyek. Színhely: Az l-sö felvonás: A Provenoeban, egy falu 
mellett a mezön. A 2-ik felvonás: Villarmois villájában Páris mellett. 
Idő: Jelenkor. A első felvonást több évi időköz választja el a második
felvonástól.
Bartha István. 
Bay László. 
Lendvai Ödön. 
Antalfi Antal. 
Nagy József.
Ezt megelőzi, itt másodszor;
királyné aprédja
Vígjáték 1 felvonásban. ír tá k : Heltai Jenő és Makai Emil.
S Z E M É L Y E K :
A költő — — — — ifj. Szathmáry Á. | Á hadapród ------- ------- — Szabó Irma.
A bankár — — — — Sziklay Miklós. Gazdasszony ------- — Kiss Irén.
A bankámé —  ■ --- — Fái Flóra. i
______H e l y á r a J k :  m i n t  r e n d e s e i i .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző 
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, vasárnap, február 25-én két előadás;
délután 3 érakor félhelyárakkal; este 7 és fél órakor bérletszünetben:
A KIS LORD.
Énekes vígjáték 3 felvonásban. 
W w w it , 1900. * táró* MByroywndijibtw, 302.
A VIRÁGCSATA.
Bgm.
öperette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét i r ta : Verő György.
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